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 The Complete Books of Birds
These birds are surprisingly hard to spot, as they perch motionless scanning the
water beneath them for fish. When it has spotted its prey, the kingfisher
appears as a flash of color as it dives. A protective membrane covers its eyes
as it enters the water. Its wings provide propulsion, and having seized the fish
in its bill, the bird then darts out of the water and back on to its perch with its
catch. This movement happens incredibly fast, with the whole process taking
little more than a mere second. The kingfisher first stuns the fish by hitting it
on the perch and then swallows it head first. It regurgitates the bones and











































































































































































The kingfisher is the most brilliantly and gorgeously coloured of all British
birds. Its Greek name is ‘Halcyon’, and a bird of this name, according to
legend, used to breed in nests on the crest of the waves, charming the winds
and calming the sea. Thus the bird was popularly associated with calm, peace
and happy portent.
It is a small bird, about seven and a half inches long, with a
disproportionately large head, short tail, and a long black dagger-like bill. Its
back, wings and tail are cobalt-blue, but may in certain lights appear emerald-
green. The under parts are russet-brown, throat and neck patched white, feet
red. There is little variation between the bird’s summer and winter plumage.
The kingfisher is a surprisingly agile flier, and is nearly always seen near
to water, especially slow-flowing rivers and streams, ponds and brooks. It
perches on a branch overhanging the water, or even hovers directly over it,
plunging down in a spectacular dive at the merest hint of movement. Its
favourite types of fish are minnows and stickle-backs, and it also hunts for
aquatic insects. Returning to its perch, it swallows the fish head first, tossing
it into the air if necessary to get it into the correct position. In the winter it
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may stray to the sea-shore in search of small crustaceans.
The kingfisher’s nest is generally found in mud banks or occasionally in
sandpits. A long horizontal tunnel is bored into the bank by both birds. This
extends for two or three feet and ends in a rounded chamber, in which the eggs
are deposited, six or seven in number, spherical and glossy white. They are
usually hemmed in by a pile of undigested fishbones, which renders the
atmosphere somewhat unpleasant. The young birds are born naked, but soon
develop a bristle-like sheath, which then peels off to reveal the gaudy plumage
of the adult. The fledglings are fed by both parents, instinctively forming a















































































































































と取るかである。念のために，C. T. Onionの The Oxford Dictionary of English
Etymology で kingfisherの語源を見てみよう。
earlier†［obsolete］king’s-（XV）small bird with a long beak brilliant plumage,
Alcedo ispida. XVI. So G. königsficher, Da. Kongfisker. In comb. applied to





ある束」（Microsoft & Shogakukan Bookshelf）
以上のように複合語の場合，king-の意味は，“large or principal features”，換
言すれば「（著しい）特徴として，サイズが大きいか，または順位・地位・重
要性の点で他よりも優れている」である。ちなみに，英英辞書で principalの
意味を見てみると，C. O. D.では「１．First in rank or importance, chief」と，
またMicrosoft & Shogakukan Bookshelf では「１．First, highest, or foremost in
importance, rank, worth, or degree; chief」とある。と見てくれば，kingfisherの
語源的意味は「魚捕りの（順位では）王様」，つまり「魚を捕ることにかけて
はナンバーワンの鳥」となろうか。ちなみに，同種の中では〈最大級〉を意味











































































And wars have that respect for his repose
As winds for halcyons when they breed at sea.










































surface of the waves”）５１）」は，kingfisherの飛び方そのものである；「飛びな


























He told me that he had seen a kingfisher flying along the coast, startled him as
it flashed by, for it was a rare sight at that spot. I had watched one, probably









In antiquity the image of the sea and the mourning shorebird somehow became
attached to the kingfisher, perhaps because the kingfisher is seldom seen in the
company of a mate except in breeding season and never fails to utter his
distinctive call as he flies over water. A Greek myth tells the story of
Alcyone, a grieving wife who walks along the shore seeking her shipwrecked
husband, Ceyx, and leaps into the sea when she sees his body floating there.５８）
しょうきん
（太古の昔，海と嘆きの渉禽鳥［（筆者注）＝海辺の鳥：海岸・河口などに




















































The Halcyon and the Sea
The halcyon is a bird who is fond of deserted places and who always lives
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on the sea. They say that she makes her nest on the rocky cliffs of the coast
in order to protect herself from human hunters. So when a certain halcyon was
about to lay her eggs, she went to a promontory and found a rock jutting out
towards the sea and decided to make her nest there. But when she went to
look for food, it happened that the sea swelled under the blustering wind and
reached as high as the halcyon’s home and flooded the nest, killing her chicks.
When the halcyon returned and saw what had happened, she said, ‘What a fool
I was to have protected myself against a plot hatched on the land by taking
refuge here on the sea, when it is the sea that has utterly betrayed me !’
There are people who do the same thing: while defending themselves





































“Renege, affirm, and turn their halcyon beaks
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カワセミを乗せた６４）（“it shows the direction of the wind: when hung by a thread









や川蝉を撲滅することをすすめています６６）（“he advises to destroy them［frogs］
and king-fishers out of your ponds.”６７））」という物騒な言葉が見られる。ではウォ
ルトン自身，カワセミをどのように見ていたのであろうか。彼は，次のように
述べている。
But the poor fish have enemies enough besides such unnatural fishermen; as
namely, the Otters that I spake of, the Cormorant, the Bittern, the Osprey, the
Sea-gull, the Hern, the King-fisher, the Gorara, the Puet, the Swan, Goose,
Duck, and the Craber, which some call the Water-rat: against all which any
honest man may make a just quarrel, but I will not; I will leave them to be
quarrelled with and killed by others, for I am not of a cruel nature, I love to
























“… no more than a king-fisher’s nest can, which is made of little fishes’
bones, and have such a geometrical interweaving and connection as the like is






７４］）から。詩人は，「キリスト降誕の朝によせて（‘On the Morning of Christ
Nativity’）」（第５節）でカワセミについて言及している。
But peacefull was the night
Wherin the Prince of light
His raign of peace upon the earth began:
The Windes with wonder whist,
Smoothly the waters kist,
Whispering new joyes to the milde Ocean,
Who now hath quite forgot to rave,
While Birds of Calm sit brooding on the charmed wave.７２）
「その夜は平和であった











O magic sleep ! O comfortable bird,
That broodest o’er the troubled sea of the mind




では第３に，P. B.シェリー（Percy Bysshe Shelley［１７９７－１８２２］）の「鎖を解
かれたプロメテウス（Prometheus Unbound）」を見てみよう。３幕４場にカワ
セミに言及した箇所がある。
I cannot tell my joy, when o’er a lake,
Upon a drooping bough with nightshade twined,
I saw two azure halcyons clinging downward
And thinning one bright bunch of amber berries,
With quick long beaks, and in the deep there lay






























の目にどのように映るのであろうか。W. H.デーヴィス（William Henry Davies
［１８７１－１９４０］）に「カワセミ」という詩がある。
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The Kingfisher
It was the Rainbow gave thee birth,
And left thee all her lovely hues;
And, as her mother’s name was Tears,
So runs it in thy blood to choose
For haunts the lonely pools, and keep
In company with trees that weep.
Go you and, with such glorious hues,
Live with proud Peacocks in green parks,
On lawns as smooth as shining glass,
Let every feather show its mark;
Get thee on boughs and clap thy wings
Before the windows of proud kings.
Nay, lovely Bird, thou art not vain;
Thou hast no proud ambitious mind;
I also love a quiet place
That’s green, away from all mankind;
A lonely pool, and let a tree












































そにどり きじ さぎ かり すずめ う せきれい ち
と見ただけでも， 鳥（カワセミ）を初め，雉，鷺，雁，雀，鵜，鶺鴒，千
どり かもめ ひ ば り はやぶさ はと つる みほどり
鳥，鴎，白鳥，雲雀， 隼，鳩，鶴，鳰鳥，等々と実に多い。『古事記』の上




おおくにぬしのみこと す せ り ひ め
つまり後の大国主 命が正妻，須勢理毘売の嫉妬に手を焼き，出雲から大和の
地に逃避行するにあたり，彼女に対して贈った歌である。この正妻は，
やまたのおろち す さ の おのみこと
八岐大蛇退治で有名な須佐之男命の娘である。それだけに，ひとたび嫉妬に
狂うと，その激しさは尋常ではない。
みけし よそ とり むな
ぬばたまの 黒き御衣を まつぶさに 取り装ひ 沖つ鳥 胸見る時，は
ふさ へ ぬ う そにどり み け し
たたぎも これは適はず 邊つ波 そに脱き棄て 鳥の 青き御衣を
むな こ ふさ へ
まつぶさに 取り装ひ 沖つ鳥 胸見る時 はたたぎも 此も適はず 邊
う やまがた ま つ そ め き しる し ころも
つ波 そに脱き棄て 山懸に 蒔きし あたね春き 染木が汁に 染め衣
むな こ よろ






































そにどり み け し そにどり
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そ こ も や かわがり き さ り もち さぎ ははき もち そにどり
其處に喪屋を作りて，河鴈を岐佐理持とし，鷺を掃 持とし， 鳥を


























ゆた みの かりがね ようぐん
した有名な詩句：「豊かに稔れる石狩の野に 雁はるばる沈みてゆけば 羊群
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その内容は次のようになる。「夫婦不仲の原因となる側女を意味する」（『古
そにどり み け し
事記』：「 鳥の 青き御衣」参照）；「死者を送る葬送の席に欠かせない鳥」










































































５）Chandler S. Robbins, Bertel Bruun, and Herbert S. Zim, A Guide to Field Identification; Birds
of North America（Golden Press,１９６６）, p.１７８.
６）Cf.小林桂助『標準原色図鑑全集５：鳥』（保育社，１９７４），p.３７：「ヨーロッパではカ
ワセミただ１種である」。
７）Chandler S. Robbins, Bertel Bruun, and Herbert S. Zim, A Guide to Field Identification; Birds










１５）David Alderton, The Complete Books of Birds（Hermes House,２００２）, p.１６３.
１６）『朝日＝ラルース世界動物百科：（鳥類）』第８７号，p.１３.
１７）同上，pp.３－７. ＾






































４５）Cf.The Metamorphoses of Ovid Translated and with an Introduction by Mary M. Innes
（Penguin Books,１９８１）, p.２６５; Bulfinch’s Mythology by Thomas Bulfinch（Modern Library,
１８５５）, p.６５; Ad de Vries, Dictionary of Symbols and Imagery, p.２８５.
４６）荒俣宏「カワセミ」，『世界大百科事典』
４７）トマス・ブルフィンチ『ギリシア・ローマ神話』大久保博訳（角川文庫，１９７７），p.１３６.
４８）Bulfinch’s Mythology by Thomas Bulfinch, p.６０.
４９）同上，p.６４.
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５５）The Metamorphoses of Ovid , p.２６５.
５６）『朝日＝ラルース世界動物百科：（鳥類）』第８７号，p.３.
５７）W. H. Hudson, Nature in Downland（J. M. Dent & Sons,１９５１）, p.１６.
５８）Leonard Lutwack, Birds in Literature（University of Florida,１９９４）, p.７４.
５９）“The halcyon and the sea”in Aesop’s Fables. A new translation by Laura Gibbs（Oxford








６５）Ad de Vries, Dictionary of Symbols and Imagery, p.２８５.
６６）アイザック・ウォルトン『完訳釣魚大全』森秀人訳（虎見書房，１９７０），p.３２８.
６７）Izaak Walton, The Compleat Angler（Everyman’s Library,１９６４）, p.２００.
６８）同上，pp.４９－５０.
６９）アイザック・ウォルトン『完訳釣魚大全』森秀人訳，pp.９２－９３.
７０）Izaak Walton, The Compleat Angler, p.１８８.
７１）アイザック・ウォルトン『完訳釣魚大全』森秀人訳，p.３０８.
７２）Poetical Works by John Milton（Project Gutenberg,１９９９）の電子テキストによる。
７３）トマス・ブルフィンチ『ギリシア・ローマ神話』大久保博訳，pp.１４６－１４７.
７４）The poetical works of John Keats（Ward, Lock & Co., limited）, p.１７.
７５）トマス・ブルフィンチ『ギリシア・ローマ神話』大久保博訳，p.１４７.
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りゅう し き
わず，失意の内に病死した南陽の君主，劉 子驥の悲しみを思い，面前の喜びの世界を
《闇》のイメージで見るであろうか。
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